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Om en lille måneds tid mødes deltagere fra 36 lande til årets INSPIRE konference 
som i år afh oldes i Aalborg. Som tema for årets konference er valgt INSPIRE for 
good governance for at afspejle, at INSPIRE implementeringen gerne skulle være 
så langt, at vi nu kan sætte fokus på, hvordan vi laver god (digital) forvaltning 
på baggrund af de standardiserede og tilgængelige data. Det er oplagt at benytte 
konferencen til at gøre status på den danske situation ift . INSPIRE implemente-
ring, hvorfor denne udgivelse er dedikeret hertil. 
Syv år er gået, siden Inspire blev vedtaget som en EU-retlig ramme for etable-
ringen af en infrastruktur for geografi sk information i Europa. Direktivet vil være 
fuldt implementeret i alle EU's medlemslande i 2020.
Og hvor er vi så lige nu? Alle gennemførelsesbestemmelser er godkendte, og 
medlemslandene er i fuld gang med at implementere i overensstemmelse med 
regler og retningslinjer. De næste par år vil være præget af den store opgave med 
at harmonisere de mange tematiske datasæt og bringe dem i anvendelse i og uden 
for miljøforvaltningen. Med bilag 1 (og delvist bilag 2) har vi fået et reference-
grundlag – eller i dansk kontekst en række grunddata. Dette sæt af harmonise-
rede, fælles grunddata med tilhørende distributionsfunktionalitet giver et solidt 
fundament for anvendelse og nyttiggørelse af bilag 3’s mere forvaltningsrettede 
data.
Og hvor positionerer Danmark sig på den Europæiske scene? ’Danmarks geo-
grafi ske infrastruktur er af fl ere grunde blevet bemærket i udlandet, og ikke mindst 
på grund af vores organisatoriske tilgang til dens opbygning’, skriver GST i deres 
årlige redegørelse om de geografi ske infrastruktur i Danmark (2013). Udover 
denne vurdering indeholder redegørelsen en god oversigt over status i Danmark, 
og det kan anbefales alle interesserede at orientere sig i disse årlige rede gørelser, 
blandt andet hvis du vil vide mere om den nye registrering af forurenet jord, dro-
ner, den nye vejreferencemodel, den nye datafordeler, FOT og meget mere. Find 
redegørelserne her http://www.gst.dk/om-styrelsen/redegoerelser/.
At Danmark klarer sig godt fremgår også af de løbende internationale ran-
kings. EU måler blandt andet løbende på EU-landenes progression ift . INSPIRE 
implementeringen (EU: State-of-play rapporterne). Den sidste rapport er tilbage 
fra 2011, men allerede her opnår vi en pæn score ud fra betragtninger om:
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•  Th e approach and territorial coverage of the SDI is 
truly national
•  One or more components of the SDI have reached 
a signifi cant level of operationality (5)
•  Th e offi  cially recognised or de facto coordinating 
body of the SDI is a NDP, i.e. a National Mapping 
Agency or a comparable organisation
•  Th e offi  cially recognised or de facto coordinating 
body for the SDI is an organisation controlled by 
data users (Not so clear)
•  An organisation of the type ‘national GI-associati-
on’ (Geoforum (red.)) is involved in the coordina-
tion of the SDI
•  Producers and users of spatial data are participa-
ting in the SDI
Ulla Kronborg Mazzoli skriver i GEOFORUM (Marts 
2014) om årets INSPIRE konference: ’Ved en festlig cere-
moni på konferencen får vinderen overrakt SMESpire pri-
sen – og bør en dansk virksomhed ikke være på podiet?’
Set i lyset af ovenstående er svaret ”JO!” Desværre 
kan vi konstatere på deltagertilmeldingerne, som de ser 
ud lige nu, at de danske geodatabrugere ikke har tilmeldt 
sig konferencen. Det er sådan set meget interessant, for 
konferencegebyret er sat så lavt, at spiser man nok på 
førstedagen, så er den stort set tjent ind. Den manglende 
tilmelding må derfor være et udtryk for, at man ikke kan 
se, at man får noget (personligt) ud af andre landes er-
faringer, at EU ”er for langt væk” (måske den igangvæ-
rende EU-afstemning har forstærket denne stemning?), 
eller at det kun er noget for nationale myndigheder. Det 
er en skam. For det første vil man helt sikkert kunne få 
ny viden og inspiration med sig fra konferencen, men 
det er især en skam, at vi ikke får fl aget for, hvad vi 
egentligt har gang i af gode initiativer herhjemme, ikke 
mindst på de lokale niveauer af den off entlige forvalt-
ning. Hollænderne har forstået dette, så det er altid dem, 
der løber med rampelyset. Men burde det ikke være os, 
når konferencen nu afh oldes i Danmark? So don´t ask 
what your country can do for you, but what you can do 
for your country. 
Og til de private fi rmaer: INSPIRE er også noget for 
jer! Der arbejdes hårdt på at inddrage den private sek-
tor i implementeringen og nyttiggørelsen af INSPIRE. 
Under EU's 7. rammeprogram for forskning og in-
novation er der initiativer/puljer, som særligt er rettet 
mod små og mellemstore virksomheder (SMV). I EU 
er SMV’er en stor kilde til vækst, beskæft igelse og in-
novation. Særligt indenfor Informations- og kommu-
nikationsteknologisektoren kan SMV’er bidrage til øget 
anvendelse af geografi sk information og samtidigt skabe 
nye forretningsmuligheder og dermed øge beskæft igel-
sen. 
Tilbage til denne udgivelse. Du kan nu trygt læne dig 
tilbage og nyde at blive ledt godt igennem en række ar-
tikler om INSPIRE.
Mine børn fortalte mig den anden dag, at en god for-
tælling er opbygget over hvalmodellen. 
Det var lidt sent i forhold til denne udgivelse, at de 
L E D E R
Hvalmodellen: Opbyggelsen af en god fortælling.  
PONR = Point Of No Return. 
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kom med så værdifuld information, men se om ikke ud-
givelsen alligevel, næsten, følger hvalen. 
Eft er dette anslag (lederen), som gerne skulle få dig 
til at læse videre, vil du blive præsenteret for en artikel, 
skrevet af Ulla Kronborg Mazzoli, der introducerer dig 
til INSPIRE, formål og status, og indkredser hvorfor 
 INSPIRE er en god idé. 
Miljøministeriets Sekretariat for Data-Koordination 
uddyber dernæst forståelsen af INSPIRE i en artikel om IN-
SPIRE-implementeringen i miljøministeriet suppleret med 
to konkrete eksempler indenfor bæredygtig arealforvaltning 
samt kortlægning af støjbelastede områder i Danmark. 
Point-of-no return, der hvor du for alvor vil blive 
suget ind i INSPIRE-verdenen, er de to artikler om dels 
GIS-parathedsundersøgelse 2009/2014, der afslører nye 
facts – blandt andet at de danske kommuner ikke har 
særligt stort fokus på INSPIRE, samt artiklen om stor-
men Bodil og den danske højdemodel, hvor du også kan 
lære mere om gummistøvleindekset.
Klimaks topper i de følgende tre artikler, hvor du 
dels kan læse status for grunddataprogrammet, dels 
kan læse om der er en sammenhæng mellem kom-
munerne og INSPIRE, og dels kan læse om en ny 
tilfredshedsunder søgelse foretaget blandt brugerne af 
kortforsyningen.
For at bringe dig tilbage i en velbalanceret tilstand 
bør fortællingen afsluttes med en udtoning, men i bed-
ste Game of Th rones-stil vil vi i stedet servere en uven-
tet artikel, Geodata til mere end kort, så du har noget 
at gå at tænke over indtil næste udgivelse af Geoforum 
Perspektiv. 
God læselyst.
Line Hvingel, redaktør
